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УДК 004.822
О ПОДХОДЕ К СОЗДАНИЮ ОНТОЛОГИЙ 
НА ОСНОВЕ СИСТЕМНО-ОБЪЕКТНЫХ МОДЕЛЕЙ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ
С оврем енн ы й  этап  р азв и ти я  он тологи ческого  и н ж и н и р и н га  
п ред п ол агает  р азв и ти е  сущ ествую щ их и  созд ан и е новы х, более э ф ф е к ­
ти вн ы х  м етодологи й  и  подходов к  п остроени ю  он тологи й . В статье 
п ри вед ен  обзор  основны х и  н аи б олее расп ростран ен н ы х м етодологи й  
со зд ан и я  онтологий , п р о ан ал и зи р о ван ы  их п р о б л ем ы  и  недостатки , а  
так ж е рассм отрен  в ар и ан т  и х  кл асси ф и кац и и . П редл ож ен  н овы й  п о д ­
ход к  созд ани ю  он тологи й  н а  основе У Ф О -моделей п редм етн ой  о б л а­
сти. Т акж е в статье рассм отрен  п оряд ок  зап и си  У Ф О -модели с п о м о ­
щ ью  я зы к а  RDF.
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Р а з в и т и е  о н т о л о г и ч е с к о г о  и н ж и н и р и н г а  с о п р о в о ж д а е т с я  п о я в л е н и е м  р я д а  н е т р и ­
в и а л ь н ы х  п р о б л е м  и  и с с л е д о в а т е л ь с к и х  з а д а ч .  В  ч а с т н о с т и ,  д л я  с о з д а н и я  н а и б о л е е  э ф ­
ф е к т и в н ы х  п р и л о ж е н и й  с  ц е л ь ю  р е ш е н и я  п р и к л а д н ы х  з а д а ч  т р е б у е т с я  и с п о л ь з о в а н и е  
о н т о л о г и й  с о о т в е т с т в у ю щ и х  п р е д м е т н ы х  о б л а с т е й .  С у щ е с т в у ю щ и е  н а  с е г о д н я ш н и й  д е н ь  
г о т о в ы е  о н т о л о г и и  з а ч а с т у ю  о к а з ы в а ю т с я  м а л о п р и г о д н ы  д л я  п о с т р о е н и я  н а  и х  о с н о в е  
и н ф о р м а ц и о н н ы х  с и с т е м ,  р е ш а ю щ и х  п р и к л а д н ы е  з а д а ч и ,  ч т о  о б у с л а в л и в а е т  п о т р е б н о с т ь  
в  б ы с т р о й  и  э ф ф е к т и в н о й  р а з р а б о т к е  н о в ы х  о н т о л о г и й .  О д н а к о ,  п р о ц е с с  с о з д а н и й  о н т о ­
л о г и й  п р е д м е т н ы х  о б л а с т е й  с о п р о в о ж д а е т с я  р я д о м  с л о ж н о с т е й ,  в  ч и с л е  к о т о р ы х :
•  в ы с о к и е  т р е б о в а н и я  к  у ч а с т н и к а м  р а з р а б о т к и  ( э к с п е р т а м  п р е д м е т н о й  о б л а с т и  и  
и н ж е н е р а м  п о  з н а н и я м ) ;
•  д л и т е л ь н о с т ь  и  т р у д о е м к о с т ь  п р о ц е д у р ;
•  с л о ж н о с т ь  ф о р м а л и з а ц и и  и , к а к  с л е д с т в и е ,  а в т о м а т и з а ц и и  п р о ц е с с о в  р а з р а б о т к и ;
•  в е р о я т н а я  с у б ъ е к т и в н о с т ь  р е з у л ь т а т н о й  о н т о л о г и и .
П о э т о м у  о д н о й  и з  а к т у а л ь н ы х  з а д а ч  о н т о л о г и ч е с к о г о  и н ж и н и р и н г а  я в л я е т с я  р а з ­
р а б о т к а  э ф ф е к т и в н ы х  м е т о д о в  и  п о д х о д о в  к  п о с т р о е н и ю  о н т о л о г и й  п р е д м е т н ы х  о б л а ­
с т е й .  В  д а н н о й  о б л а с т и  б ы л  п р о в е д е н  р я д  б а з о в ы х  и с с л е д о в а н и й ,  з а т р а г и в а ю щ и х  т а к и е  
в о п р о с ы ,  к а к  в ы д е л е н и е  о с н о в н ы х  э т а п о в  с о з д а н и я  о н т о л о г и и ,  а н а л и з  и х  о с о б е н н о с т е й ,  
п о с т р о е н и е  а л г о р и т м о в  п р о х о ж д е н и я  у к а з а н н ы х  э т а п о в ,  а  т а к ж е  р а з р а б о т к а  к о н к р е т н ы х  
т е х н и к  в ы п о л н е н и я  к а ж д о г о  э т а п а .
К а ж д о е  и з  п о д о б н ы х  и с с л е д о в а н и й  о б л а д а е т  у н и к а л ь н ы м и  о с о б е н н о с т я м и  и  р а з ­
н о й  с т е п е н ь ю  д е т а л и з а ц и и ,  о д н а к о  в  л и т е р а т у р е  в с т р е ч а ю т с я  п о п ы т к и  о х а р а к т е р и з о в а т ь  
и з в е с т н ы е  м е т о д о л о г и и  п о с т р о е н и я  о н т о л о г и й  с  т о ч к и  з р е н и я  о п р е д е л е н н ы х  к р и т е р и е в  -  
н а п р и м е р ,  с о о т в е т с т в и я  м е т о д о л о г и и  р а з р а б о т к и  п р о г р а м м н о г о  о б е с п е ч е н и я ,  о п р е д е л е н ­
н ы м  с т а н д а р т а м  ( н а п р и м е р ,  I E E E  1 0 7 4 - 1 9 9 5 )  и л и  м е т о д о л о г и я м  и н ж е н е р и и  з н а н и й .
О д н а к о  в  с у щ е с т в у ю щ и х  и с с л е д о в а н и я х ,  н е с м о т р я  н а  п о п ы т к и  с и с т е м а т и з а ц и и  
и н ф о р м а ц и и  о  м е т о д о л о г и я х  п о с т р о е н и я  о н т о л о г и й ,  н е  р а з р а б а т ы в а е т с я  и  н е  и с п о л ь з у е т ­
с я  к а к а я - л и б о  о д н о з н а ч н а я  к л а с с и ф и к а ц и я  т а к и х  м е т о д о л о г и й ;  т о г д а  к а к  п о д о б н ы й  с п о ­
с о б  х а р а к т е р и с т и к и  и  с р а в н е н и я  с у щ е с т в у ю щ и х  м е т о д о л о г и й  п о з в о л и л  б ы :
•  н а г л я д н о  п р е д с т а в и т ь  с х о д с т в а  и  р а з л и ч и я  м е т о д о л о г и й ;
•  о б о з н а ч и т ь  п р е и м у щ е с т в а  и  н е д о с т а т к и  к а ж д о г о  п о д х о д а ;
•  в ы я в и т ь  н е к о т о р ы е  о б щ и е  т е н д е н ц и и  р а з в и т и я  м е т о д о л о г и й ;
•  о б л е г ч и т ь  в ы б о р  о п т и м а л ь н о й  м е т о д о л о г и и  с о з д а н и я  о н т о л о г и и  в  к о н к р е т н о й  
с и т у а ц и и .
П о э т о м у  н а  о с н о в е  с у щ е с т в у ю щ и х  р а б о т  в  о б л а с т и  м е т о д о л о г и й  п о с т р о е н и я  о н т о ­
л о г и й  и  и х  с р а в н и т е л ь н ы х  о п и с а н и й  н а м и  р а з р а б о т а н  в а р и а н т  к л а с с и ф и к а ц и и ,  о с н о в а н ­
н ы й  н а  н а и б о л е е  с у щ е с т в е н н ы х ,  н а  н а ш  в з г л я д ,  п р и з н а к а х .  В  с о о т в е т с т в и и  с  д а н н о й  к л а с -
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с и ф и к а ц и е й  в с е  с у щ е с т в у ю щ и е  м е т о д о л о г и и  р а з р а б о т к и  о н т о л о г и й  м о ж н о  у с л о в н о  р а з ­
д е л и т ь  н а  п р е д с т а в л е н н ы е  н и ж е  г р у п п ы .
1. П о  т и п у  р а з р а б о т к и  о н т о л о г и и :
•  м е т о д о л о г и и  ц е н т р а л и з о в а н н о й  р а з р а б о т к и ;
•  м е т о д о л о г и и  д е ц е н т р а л и з о в а н н о й  р а з р а б о т к и .
2 . П о  с т е п е н и  з а в и с и м о с т и  о т  п р и л о ж е н и я :
•  з а в и с и м ы е ;
•  п о л у з а в и с и м ы е ;
•  н е з а в и с и м ы е .
3 .  П о  т и п у  и с п о л ь з у е м о й  м о д е л и  ж и з н е н н о г о  ц и к л а  ( Ж Ц )  о н т о л о г и и :
•  б е з  у к а з а н и я  м о д е л и  Ж Ц  о н т о л о г и и ;
•  с  и т е р а т и в н о й  м о д е л ь ю  Ж Ц  о н т о л о г и и ;
•  с  м о д е л ь ю  Ж Ц  о н т о л о г и и  н а  о с н о в е  э в о л ю ц и о н н о г о  п р о т о т и п и р о в а н и я .
•  с  с о в п а д а ю щ е й  с  м о д е л ь ю  Ж Ц  п р и л о ж е н и я .
4 . П о  в о з м о ж н о с т и  ф о р м а л и з а ц и и :
•  п р е д у с м а т р и в а ю щ и е  с п о с о б ы  ф о р м а л и з а ц и и ;
•  н е  п р е д у с м а т р и в а ю щ и е  ф о р м а л и з а ц и и .
5 .  П о  т и п у  и с х о д н ы х  д а н н ы х ,  з а п у с к а ю щ и х  п р о ц е с с  с о з д а н и я  о н т о л о г и и :
•  н а  о с н о в е  в о п р о с о в  к о м п е т е н ц и й ;
•  н а  о с н о в е  о п и с а н и я  с ц е н а р и е в  ( в а р и а н т о в  и с п о л ь з о в а н и я ) ;
•  н а  о с н о в е  м о д е л и  п р е д м е т н о й  о б л а с т и ;
•  н а  о с н о в е  и с х о д н о й  о н т о л о г и и .
6 . П о  с т р а т е г и и  в ы д е л е н и я  к о н ц е п т о в  п р е д м е т н о й  о б л а с т и :
•  с н и з у - в в е р х  ( b o t t o m - u p ) ;
•  с в е р х у - в н и з  ( t o p - d o w n ) ;
•  о т  с е р е д и н ы  ( m i d d l e - o u t ) ;
•  с о ч е т а ю щ и е  р а з л и ч н ы е  с т р а т е г и и .
Н а  н а ш  в з г л я д ,  о с н о в н ы м и ,  н а и б о л е е  с ф о р м и р о в а в ш и м и с я  н а  с е г о д н я ш н и й  д е н ь  и  
с т а в ш и м и  б а з о в ы м и  в  о б л а с т и  с о з д а н и я  о н т о л о г и й  п р е д м е т н ы х  о б л а с т е й  м е т о д о л о г и я м и  
м о ж н о  с ч и т а т ь :  с к е л е т н у ю  м е т о д о л о г и ю  У ш о л д а  и  К и н г а ,  м е т о д о л о г и ю ,  р а з р а б о т а н н у ю  
Г р ю н и н г е р о м  и  Ф о к с о м ,  M E T H O N T O L O G Y ,  O n - T o - K n o w l e d g e ,  K A C T U S ,  D I L I G E N T ,  м е т о ­
д о л о г и ю  н а  о с н о в е  п о д х о д а  S E N S U S ,  а  т а к ж е  U P O N . И х  с р а в н и т е л ь н а я  х а р а к т е р и с т и к а  в  
с о о т в е т с т в и и  с  п р и в е д е н н о й  к л а с с и ф и к а ц и е й  п р и в е д е н а  в  т а б л и ц е  1.
Р а с с м о т р и м  д е т а л ь н о  х а р а к т е р и с т и к у  п е р е ч и с л е н н ы х  в  т а б л и ц е  1  м е т о д о л о г и й  и  
п о д х о д о в  к  с о з д а н и ю  о н т о л о г и й .  В  1 9 9 5  г о д у  У ш о л д  и  К и н г  р а з р а б о т а л и  м е т о д о л о г и ю  п о ­
с т р о е н и я  о н т о л о г и й ,  к о т о р а я  в  д а л ь н е й ш е м  п о л у ч и л а  н а з в а н и е  « с к е л е т н о й »  [ 1 ] .  Д а н н а я  
м е т о д о л о г и я  п р е д п о л а г а е т  ч е т ы р е  э т а п а  -  о п р е д е л е н и е  ц е л и ,  н е п о с р е д с т в е н н о  р а з р а б о т ­
к а  о н т о л о г и и ,  о ц е н к а  и  д о к у м е н т и р о в а н и е .  Н е д о с т а т к о м  с к е л е т н о й  м е т о д о л о г и и  я в л я е т с я  
т о ,  ч т о  о н а  н е  п о д р а з у м е в а е т  р а з в и т и е  о н т о л о г и и  в  с о о т в е т с т в и и  с  к а к и м - л и б о  ж и з н е н ­
н ы м  ц и к л о м .  В  д а л ь н е й ш е м  э т о  п р и в о д и т  к  п р о б л е м а т и ч н о с т и  р а с ш и р е н и я ,  м о д и ф и к а ­
ц и и  о н т о л о г и и ,  е е  с р а в н е н и я  и  с л и я н и я  с  д р у г и м и  о н т о л о г и я м и .  Т а к ж е  в  д а н н о й  м е т о д о ­
л о г и и  н е  у к а з а н ы  в о з м о ж н ы е  т е х н и к и  в ы п о л н е н и я  о т д е л ь н ы х  э т а п о в  п о с т р о е н и я  о н т о л о ­
г и и .  Е щ е  о д н и м  н е д о с т а т к о м  м е т о д о л о г и и  У ш о л д а  и  К и н г а  я в л я е т с я  о т с у т с т в и е  у к а з а н и й  
н а  с п о с о б ы  ф о р м а л и з а ц и и  з н а н и й ,  п о л у ч е н н ы х  в  х о д е  р а з р а б о т к и  о н т о л о г и и .
И з в е с т н о й  р а б о т о й  в  о б л а с т и  и с с л е д о в а н и я  п р о ц е с с а  с о з д а н и я  о н т о л о г и й  с ч и т а е т ­
с я  м е т о д о л о г и я ,  п р е д л о ж е н н а я  Г р ю н и н г е р о м  и  Ф о к с о м  [2 ] . В  е е  о с н о в е  л е ж и т  и д е я  и с ­
п о л ь з о в а н и я  с ц е н а р и е в  ( в а р и а н т о в  и с п о л ь з о в а н и я ) ,  и н и ц и и р у ю щ и х  р а з р а б о т к у  о н т о л о ­
г и и .  Т а к ж е  н а  н а ч а л ь н о м  э т а п е  р а з р а б о т к и  о н т о л о г и и ,  с о г л а с н о  Г р ю н и н г е р у  и  Ф о к с у ,  
п р и м е н я е т с я  ф о р м у л и р о в к а  т а к  н а з ы в а е м ы х  н е ф о р м а л ь н ы х  в о п р о с о в  к о м п е т е н ц и и ,  о т ­
в е т ы  н а  к о т о р ы е  д о л ж н а  д а в а т ь  р а з р а б а т ы в а е м а я  о н т о л о г и я .  П о с л е д у ю щ и е  э т а п ы  р а з р а ­
б о т к и  п р е д п о л а г а ю т  в ы я в л е н и е  о с н о в н ы х  т е р м и н о в  о н т о л о г и и ,  п е р е в о д  в о п р о с о в  к о м п е ­
т е н ц и и  в  ф о р м а л ь н о е  о п и с а н и е ,  о п р е д е л е н и е  ф о р м а л ь н ы х  с п е ц и ф и к а ц и й  о п р е д е л е н и й  
т е р м и н о в  и  а к с и о м ,  а  т а к ж е  в ы д е л е н и е  у с л о в и й
С р а в н и т е л ь н а я  х а р а к т е р и с т и к а  м е т о д о л о г и й  п о с т р о е н и я  о н т о л о г и й
Таблица 1
М е т о д о л о ­
ги я
Т и п  р а з р а ­
б о т к и
С т е п е н ь  з а в и ­
с и м о с т и  о т  
п р и л о ж е н и я
И с п о л ь з у е м а я  м о ­
д е л ь  ж и з н е н н о г о  
ц и к л а  о н т о л о г и и
В о з м о ж н о с т ь
ф о р м а л и з а ­
ц и и
И с х о д н а я  и н ф о р м а ц и я  
д л я  п о с т р о е н и я  о н т о л о ­
г и и  (м о д е л ь  п р е д м е т н о й  
о б л а ст и , в о п р о с ы  к о м п е ­
т е н ц и и , за д а ч и )
С т р а т е г и я  в ы д е л е н и я  
к о н ц е п т о в
U s c h o ld  a n d  
K in g
Централизо­
ванный
Независимая Не упоминается
Не упоминает­
ся
Вопросы компетенции От середины (middle-out)
T O V E  
(G r u n n ig e r  
a n d  F o x)
Централизо­
ванный
Полузависимая Не упоминается Логика
Сценарии, вопросы компе­
тенции От середины (middle-out)
S E N S U S Централизо­ванный
Полузависимая Не упоминается Семантиче­
ские сети
Исходная онтология Снизу-вверх (bottom-up)
M E T H O N T O
L O G Y
Централизо­
ванный Независимая
Эволюционное про­
тотипирование
Фреймы и де- 
скрипци-онная 
логика
Сценарии, задачи От середины (middle-out)
K A C T U S
Централизо­
ванный Зависимая
Совпадает с моделью 
жизненного цикла 
приложения
Не упоминает­
ся Исходная база знаний Снизу-вверх (bottom-up)
O T K Централизо­
ванный
Полузависимая Итерационная Не упоминает­
ся
Вопросы компетенции
От середины (middle- 
out). Возможна под­
держка стратегии снизу- 
вверх (bottom-up)
U P O N Централизо­ванный Полузависимая Итерационная
Семантиче­
ские сети
Модель предметной области От середины (middle-out)
F a ce te d
A p p r o a c h
Централизо­
ванный Полузависимая Не упоминается
Не упоминает­
ся Модель предметной области
Снизу-вверх (bottom-up) 
и сверху-вниз (top-down)
D IL IG E N T
Децентрали­
зованный Зависимая
Эволюционное про­
тотипирование
Не упоминает­
ся Исходная онтология
В зависимости от решае­
мой проблемы
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п о л н о т ы  о т в е т о в  н а  с ф о р м у л и р о в а н н ы е  в о п р о с ы ,  п о л у ч а е м ы х  с  п о м о щ ь ю  о н т о л о г и и .  Х а ­
р а к т е р н о й  о с о б е н н о с т ь ю  д а н н о й  м е т о д о л о г и и  я в л я е т с я  е е  п о л у з а в и с и м ы й  о т  п р и л о ж е н и я  
х а р а к т е р ,  п о с к о л ь к у  р е з у л ь т а т н а я  о н т о л о г и я  о г р а н и ч и в а е т с я  в  п р и м е н е н и и  с ц е н а р и я м и ,  
о п р е д е л е н н ы м и  п р и л о ж е н и е м .  Т а к ж е  а в т о р ы  н е  р а с с м а т р и в а ю т  к а к и х - л и б о  к о н к р е т н ы х  
т е х н и к ,  п р и м е н я е м ы х  в  р а м к а х  м е т о д о л о г и и  -  н а п р и м е р ,  т е х н и к и  п о л у ч е н и я  в о п р о с о в  
к о м п е т е н ц и й .
Е щ е  о д н о й  р а с п р о с т р а н е н н о й  м е т о д о л о г и е й  п о с т р о е н и я  о н т о л о г и й  я в л я е т с я  
M E T H O N T O L O G Y  [ 3 ] .  Э т а  м е т о д о л о г и я  р а з р а б а т ы в а л а с ь  с  у ч е т о м  п о л о ж е н и й  с т а н д а р т а  
I E E E  1 0 7 4 - 1 9 9 5  и  д о с т а т о ч н о  д е т а л ь н о  о п и с ы в а е т  в с е  э т а п ы  с о з д а н и я  о н т о л о г и й ,  у с л о в н о  
р а з б и т ы е  н а  т р и  г р у п п ы  -  д е й с т в и я  п о  у п р а в л е н и ю  п р о е к т о м ,  д е й с т в и я ,  о р и е н т и р о в а н ­
н ы е  н а  р а з р а б о т к у  и  т е х н и ч е с к у ю  п о д д е р ж к у .  M E T H O N O L O G Y  х а р а к т е р и з у е т с я  н е з а в и ­
с и м о с т ь ю  о т  к о н к р е т н о г о  п р и л о ж е н и я  и  п р е д п о л а г а е т  р а з в и т и е  о н т о л о г и и  п о  п у т и  р а з в и ­
т и я  п р о т о т и п о в .  Д а н н а я  м е т о д о л о г и я  с ч и т а е т с я  о д н и м  и з  н а и б о л е е  з р е л ы х  п о д х о д о в  и  
р е к о м е н д у е т с я  а с с о ц и а ц и е й  F I P A .  О д н а к о  M E T H O N T O L O G Y ,  т а к  ж е ,  к а к  и  в ы ш е у п о м я н у ­
т ы е  м е т о д о л о г и и ,  н е  с о д е р ж и т  д е т а л ь н о г о  о п и с а н и я  п о д п р о ц е с с о в  с о з д а н и я  о н т о л о г и и .
В  р а м к а х  п р о е к т а  E U  I S T - 1 9 9 9 - 1 0 1 3 2  O n - T o - K n o w l e d g e  б ы л а  р а з р а б о т а н а  о д н о ­
и м е н н а я  м е т о д о л о г и я  с о з д а н и я  о н т о л о г и й .  О с н о в н ы м  п р е д н а з н а ч е н и е м  м е т о д о л о г и и  O n -  
T o - K n o w l e d g e  ( O T K M )  я в л я е т с я  п о с т р о е н и е  с и с т е м  у п р а в л е н и я  з н а н и я м и ,  о с н о в а н н ы х  н а  
о н т о л о г и я х  и  в  ч а с т н о с т и  -  о р г а н и з а ц и я  п р о ц е с с о в ,  у п р а в л я ю щ и х  р а з р а б о т к о й  и  н а ч а л ь ­
н о й  н а с т р о й к о й  ( у с т а н о в к о й )  о н т о л о г и й  [4 ] .  Б а з и с о м  м е т о д о л о г и и  O T K M  я в л я е т с я  п р е д ­
с т а в л е н и е  в с е г о  м е т а - п р о ц е с с а  п о л у ч е н и я  з н а н и й  в  в и д е  п я т и  о с н о в н ы х  ш а г о в ,  к а ж д ы й  и з  
к о т о р ы х  т а к ж е  д е л и т с я  н а  о п р е д е л е н н ы е  э т а п ы :  т е х н и к о - э к о н о м и ч е с к о е  о б о с н о в а н и е ,  
н а ч а л о  ( с т а р т о в а я  ч а с т ь ) ,  д о р а б о т к а  ( у с о в е р ш е н с т в о в а н и е ) ,  о ц е н к а ,  п р и м е н е н и е  и  р а з в и ­
т и е .  О с н о в н о й  о с о б е н н о с т ь ю ,  и , н а  н а ш  в з г л я д ,  н е д о с т а т к о м  м е т о д о л о г и и  O n - T o -  
K n o w l e d g e  я в л я е т с я  е е  с п е ц и а л и з а ц и я  в  о б л а с т и  р а з р а б о т к и  о н т о л о г и й  д л я  ц е н т р а л и з о ­
в а н н ы х  с и с т е м .  Т а к ж е ,  п о с к о л ь к у  O T K M  п р е д п о л а г а е т  ц и к л и ч н о с т ь  э т а п о в  д о р а б о т к и ,  
о ц е н к и ,  п р и м е н е н и я  и  р а з в и т и я ,  с т а н о в и т с я  з а т р у д н и т е л ь н о  с п р о г н о з и р о в а т ь  с р о к и  
о к о н ч а н и я  р а з р а б о т к и  о н т о л о г и и ,  а  т а к ж е  о ц е н и т ь  в о з м о ж н о с т ь  п р и м е н е н и я  р е з у л ь т а т а  
т о г о  и л и  и н о г о  ц и к л а  д л я  р е ш е н и я  п о с т а в л е н н ы х  з а д а ч .
С р е д и  м н о ж е с т в а  р а з р а б о т о к  в  о б л а с т и  с о з д а н и я  о н т о л о г и й  в ы д е л я е т с я  м е т о д о л о ­
г и я ,  о с н о в а н н а я  н а  п о д х о д е  S E N S U S .  Е е  о т л и ч и т е л ь н а я  х а р а к т е р и с т и к а  с о с т о и т  в  т о м ,  ч т о  
н о в а я  о н т о л о г и я  с т р о и т с я  п у т е м  д о б а в л е н и я  к о н ц е п т о в  и  п о с л е д у ю щ е г о  с о к р а щ е н и я  у ж е  
с у щ е с т в у ю щ е й ,  з а р а н е е  з а д а н н о й  о н т о л о г и и ,  а  и м е н н о  S E N S U S  -  о н т о л о г и и ,  п р е д н а з н а ­
ч е н н о й  д л я  и с п о л ь з о в а н и я  в  о п е р а ц и я х  н а  е с т е с т в е н н о м  я з ы к е .  П о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  ш а ­
г о в ,  в ы п о л н я е м ы х  д л я  п о л у ч е н и я  н о в о й  о н т о л о г и и  н а  о с н о в е  о н т о л о г и и  S E N S U S ,  п р и в о ­
д и т с я  в  р а б о т е  [ 5 ] .  Т а к ,  п р е д п о л а г а е т с я  в ы д е л е н и е  м н о ж е с т в а  к о н ц е п т о в - « с е м я н » ,  и х  
п р и в я з к а  к  о н т о л о г и и  S E N S U S  и  п о с л е д у ю щ е е  в к л ю ч е н и е  д р у г и х  т е р м и н о в  ( п р и ч е м  ф а к ­
т и ч е с к и  п р и м е н я е т с я  в о с х о д я щ и й  с п о с о б  в ы д е л е н и я  к о н ц е п т о в  п р е д м е т н о й  о б л а с т и  -  о т  
н а и б о л е е  с п е ц и ф и ч н ы х  к  н а и б о л е е  о б щ и м ) .  В  з а к л ю ч е н и е  р а з р а б о т ч и к а м и  п р и н и м а е т с я  
р е ш е н и е  о  в к л ю ч е н и и  в  о н т о л о г и ю  в л о ж е н н ы х  д е р е в ь е в  н е к о т о р ы х  у з л о в - к о н ц е п т о в .  М е ­
т о д о л о г и я ,  о с н о в а н н а я  н а  п о д х о д е  S E N S U S ,  н а  н а ш  в з г л я д ,  т а к ж е  о б л а д а е т  о п р е д е л е н н ы ­
м и  н е д о с т а т к а м и .  С р е д и  н и х  м о ж н о  в ы д е л и т ь  в ы с о к и е  т р е б о в а н и я  к  с о з д а т е л я м  о н т о л о ­
г и и ,  з н а ч и т е л ь н у ю  с т е п е н ь  с у б ъ е к т и в н о г о  в л и я н и я  у ч а с т н и к о в  р а з р а б о т к и  н а  р е з у л ь т а т  
п р о ц е с с а  с о з д а н и я  о н т о л о г и и ,  а  т а к ж е  о т с у т с т в и е  н а р а б о т о к  п о  к о н к р е т н ы м  д е й с т в и я м  н а  
к а ж д о м  э т а п е  п о с т р о е н и я  о н т о л о г и и .
О р и г и н а л ь н ы й  п о д х о д ,  п р е д п о л а г а ю щ и й  т е с н у ю  в з а и м о с в я з ь  м е ж д у  р а з р а б о т к о й  
о н т о л о г и й  и  п р и л о ж е н и й ,  б ы л  п р е д л о ж е н  в  р а м к а х  п р о е к т а  T h e  E S P I R I T  K A C T U S .  А в т о ­
р ы  п р е д л а г а ю т  с т р о и т ь  о н т о л о г и и  н а  о с н о в е  ( « и з в л е к а т ь  и з » )  б а з  з н а н и й  к о н к р е т н ы х  
п р и л о ж е н и й  с  п о м о щ ь ю  м е т о д а  « с н и з у - в в е р х » ,  т о  е с т ь  п у т е м  а б с т р а к ц и и  к о н ц е п т о в .  Н е ­
д о с т а т к а м и  т а к о г о  п о д х о д а  я в л я е т с я  т о ,  ч т о  в  о с н о в н ы х  и с с л е д о в а н и я х  п о  э т о й  т е м е  [ 6 ]  н е  
п р и в о д и т с я  к а к и х - л и б о  к о н к р е т н ы х  с п о с о б о в  ф о р м а л и з а ц и и  п о л у ч а е м ы х  и  о б р а б а т ы в а е ­
м ы х  з н а н и й .  В  с о ч е т а н и и  с  ф а к т о м  о т с у т с т в и я  ч е т к и х  и  п о д р о б н ы х  а л г о р и т м о в  в ы п о л н е ­
н и я  о т д е л ь н ы х  э т а п о в  п о с т р о е н и я  о н т о л о г и и ,  э т о  м о ж е т  з а т р у д н я т ь  п р и м е н е н и е  м е т о д о ­
л о г и и  K A C T U S  н а  п р а к т и к е .
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В  с е р е д и н е  2 0 0 0 - х  г о д о в  б ы л  р а з р а б о т а н  п о д х о д  к  п о с т р о е н и ю  о н т о л о г и й ,  п о л у ­
ч и в ш и й  н а з в а н и е  D I L I G E N T  ( D i s t r i b u t e d ,  L o o s e ly - c o n t r o l l e d  a n d  e v o l v i n g  E n g i n e e r i n g  o f  O n ­
t o l o g i e s )  [ 7 ] . Д а н н а я  м е т о д о л о г и я  п о д р а з у м е в а е т  п я т ь  о с н о в н ы х  э т а п о в  ( ш а г о в )  р а з р а б о т ­
к и  о н т о л о г и и :  п о с т р о е н и е ,  л о к а л ь н а я  а д а п т а ц и я ,  а н а л и з ,  р е в и з и я  и  л о к а л ь н о е  о б н о в л е ­
н и е .  Х а р а к т е р н о й  ч е р т о й  D I L I G E N T  я в л я е т с я  о т с у т с т в и е  т р е б о в а н и й  к  п о л н о т е  и с х о д н о й  
о н т о л о г и и - о с н о в ы .  О с н о в н о й  п р о ц е с с  с о з д а н и я  н о в о й  о н т о л о г и и  з а к л ю ч а е т с я  в  т о м ,  ч т о  
п о л ь з о в а т е л и  л о к а л ь н о  м о д и ф и ц и р у ю т  и с х о д н у ю  о н т о л о г и ю ,  а  г р у п п а  к о н т р о л я  о с у ­
щ е с т в л я е т  м о н и т о р и н г  л о к а л ь н ы х  и з м е н е н и й ,  о ц е н и в а е т  и х  з н а ч и м о с т ь ,  и , п р и  н е о б х о ­
д и м о с т и ,  р е а л и з у е т  с о о т в е т с т в у ю щ и е  и з м е н е н и я  в  я д р е  о с н о в н о й  о н т о л о г и и .  Н е с м о т р я  н а  
ш и р о к о е  р а с п р о с т р а н е н и е ,  к о т о р о е  п о л у ч и л а  д а н н а я  м е т о д о л о г и я ,  о н а  о б л а д а е т  з н а ч и ­
т е л ь н ы м  н е д о с т а т к о м  -  е е  п р и м е н е н и е  т р е б у е т  п р и в л е ч е н и я  с у щ е с т в е н н о г о  ч и с л а  с п е ц и ­
а л и с т о в .  П р и  э т о м  в о  в с е х  д е й с т в и я х  п р е о б л а д а е т  э в р и с т и ч е с к а я  с о с т а в л я ю щ а я ,  а  в о з ­
м о ж н о с т ь  п р и м е н е н и я  а в т о м а т и з и р о в а н н ы х  с р е д с т в  и л и  ф о р м а л ь н ы х  п о д х о д о в  п р а к т и ­
ч е с к и  о т с у т с т в у е т .  Е щ е  о д н и м  н е д о с т а т к о м  м е т о д о л о г и и  D I L I G E N T  м о ж е т  с ч и т а т ь с я  в е ­
р о я т н о с т ь  т о г о ,  ч т о  и с х о д н а я  о н т о л о г и я  н е д о с т а т о ч н о  о х в а т ы в а е т  п р е д м е т н у ю  о б л а с т ь ,  и , 
к а к  с л е д с т в и е ,  н е  м о ж е т  б ы т ь  п р и м е н е н а  п о  н а з н а ч е н и ю  б е з  д о р а б о т о к .  П р и  э т о м  с р о к и  
р е а л и з а ц и и  у ч а с т н и к а м и  п р о ц е с с а  т а к и х  д о р а б о т о к  н е  п о д д а ю т с я  т о ч н о й  о ц е н к е .
В  о т д е л ь н у ю  г р у п п у  и с с л е д о в а н и й ,  м о ж н о  о б ъ е д и н и т ь  м е т о д ы  п о с т р о е н и я  о н т о л о ­
г и й  с  п о м о щ ь ю  м а ш и н н о г о  о б у ч е н и я ,  и , в  ч а с т н о с т и ,  и с п о л ь з о в а н и е  м е т о д о в  л и н г в и с т и ­
ч е с к о г о  а н а л и з а  т е к с т о в  д л я  п о с л е д у ю щ е г о  а в т о м а т и ч е с к о г о  п о с т р о е н и я  о н т о л о г и й .  О д ­
н а к о ,  с о г л а с н о  м н е н и ю  Е .А .  Е р м а к о в а  [ 8 ] ,  о д н о й  и з  о с н о в н ы х  п р и ч и н  о т с у т с т в и я  с о в р е ­
м е н н ы х  « . . .п р и к л а д н ы х  п р о г р а м м ,  и с п о л ь з у ю щ и х  « о н т о л о г и и  в  с и л ь н о м  с м ы с л е »  я в л я е т ­
с я  н е с о в е р ш е н с т в о  п р и м е н я е м ы х  а л г о р и т м о в  и з в л е ч е н и я  з н а н и й  и з  т е к с т о в  и  з а ч а с т у ю  
с о м н и т е л ь н о е  к а ч е с т в о  с а м и х  и с т о ч н и к о в  и н ф о р м а ц и и .  Э т о  в л е ч е т  з а  с о б о й  н е о б х о д и ­
м о с т ь  п о с л е д у ю щ е й  « р у ч н о й »  в е р и ф и к а ц и и  и  р е д а к т и р о в а н и я  п о л у ч е н н ы х  п р о т о т и п о в  
о н т о л о г и и  э к с п е р т о м .  Т а к ж е  п р и  и с п о л ь з о в а н и и  м е т о д о в  л и н г в и с т и ч е с к о г о  а н а л и з а  т е к ­
с т о в  в о з н и к а е т  п р о б л е м а  о б е с п е ч е н и я  с о б л ю д е н и я  п р и н ц и п а  р а с ш и р я е м о с т и ,  с ф о р м у л и ­
р о в а н н о г о  Г р у б е р о м .  П р е д п о л а г а е т с я ,  ч т о  д л я  р а з р а б а т ы в а е м о й  о н т о л о г и и  д о л ж е н  б ы т ь  
о п р е д е л е н  « м е х а н и з м  р а с ш и р е н и я  ( о г р а н и ч е н и я )  с о в м е с т н о  и с п о л ь з у е м ы х  с л о в а р е й  п о ­
н я т и й  б е з  н а р у ш е н и я  ц е л о с т н о с т и  с и с т е м ы »  [ 9 ] .  И с с л е д о в а н и й ,  п о с в я щ е н н ы х  р е ш е н и ю  
д а н н о й  п р о б л е м ы  в  м е т о д о л о г и я х ,  и с п о л ь з у ю щ и х  м е т о д ы  л и н г в и с т и ч е с к о г о  а н а л и з а  т е к ­
с т о в ,  н а  с е г о д н я ш н и й  д е н ь  п р а к т и ч е с к и  н е т .
Н е к о т о р о й  п о п ы т к о й  р е ш е н и я  о п и с а н н о й  п р о б л е м ы  м о ж н о  с ч и т а т ь  ф а с е т н ы й  
п о д х о д ,  р а з р а б о т а н н ы й  Р у б е н  П р и е т о - Д и а з .  Д а н н ы й  п о д х о д  п р е д л а г а е т  с о ч е т а т ь  н и с х о ­
д я щ у ю  и  в о с х о д я щ у ю  м е т о д и к и  п р о е к т и р о в а н и я  о н т о л о г и и ,  а  т а к ж е  и с п о л ь з о в а т ь  м е т о д ы  
а н а л и з а  п р е д м е т н о й  о б л а с т и .  О д н а к о  р е з у л ь т а т  р а з р а б о т к и  в  э т о м  с л у ч а е  н е  в к л ю ч а е т  в  
с е б я  ф о р м а л ь н ы е  о п р е д е л е н и я  к о н ц е п т о в  и  а к с и о м .  П о э т о м у  т р е б у ю т с я  б о л е е  т щ а т е л ь ­
н ы е  и с с л е д о в а н и я  а с п е к т а  п р е о б р а з о в а н и я  м о д е л е й  п р е д м е т н о й  о б л а с т и  в  ф о р м а л и з о ­
в а н н ы е  о н т о л о г и и ,  ч т о  о т м е ч а е т с я  и  с а м и м и  а в т о р а м и  [ 1 0 ] .
В  р а б о т е  [ 1 1 ]  о п и с а н  п о д х о д  к  п р о ц е с с у  с о з д а н и я  о н т о л о г и и ,  в к л ю ч а ю щ и й  в  с е б я  
п о с т р о е н и е  н а  н а ч а л ь н о м  э т а п е  н е к о т о р о й  а б с т р а к т н о й  м о д е л и  п р е д м е т н о й  о б л а с т и ,  в  
к а ч е с т в е  к о т о р о й  м о г у т  в ы с т у п а т ь  u s e - c a s e - д и а г р а м м ы  н а  я з ы к е  U M L .  Д а н н а я  м е т о д о л о ­
г и я  н о с и т  н а з в а н и е  U P O N  и  р а з р а б о т а н а  в  с о о т в е т с т в и и  с  у н и ф и ц и р о в а н н ы м  п р о ц е с с о м  
р а з р а б о т к и  п р о г р а м м н о г о  о б е с п е ч е н и я  ( S o f t w a r e  D e v e l o p m e n t  U n i f i e d  P r o c e s s ,  U P ) ,  ч т о  
п о з в о л я е т  с о п о с т а в л я т ь  р а з р а б о т к у  о н т о л о г и и  с  р а з р а б о т к о й  п р о г р а м м н о г о  о б е с п е ч е н и я .  
В  ч а с т н о с т и ,  м е т о д о л о г и я  U P O N  п о д р а з у м е в а е т  и е р а р х и ч е с к о е  п р е д с т а в л е н и е  п р о ц е с с а  
с о з д а н и я  о н т о л о г и и  -  в  в и д е  ц и к л о в ,  к о т о р ы е  с о с т о я т  и з  ч е т ы р е х  ф а з ,  к а ж д а я  и з  к о т о р ы х  
п о д р а з д е л я е т с я  н а  и т е р а ц и и ,  а  т е ,  в  с в о ю  о ч е р е д ь  -  н а  р а б о т ы .  П р о ц е с с  с о з д а н и я  о н т о л о ­
г и и  з д е с ь  н о с и т  и т е р а т и в н ы й  и  и н к р е м е н т а л ь н ы й  х а р а к т е р ,  ч т о ,  н е с м о т р я  н а  р я д  п р е ­
и м у щ е с т в ,  т а к и х  к а к ,  н а п р и м е р ,  г и б к о с т ь  и  м а с ш т а б и р у е м о с т ь  р е з у л ь т а т и в н о й  о н т о л о г и и ,  
с у щ е с т в е н н о  у в е л и ч и в а е т  н а г р у з к у  н а  в с е х  у ч а с т н и к о в  п р о ц е с с а  п р о ц е с с а  р а з р а б о т к и .  Д л я  
п о д д е р ж к и  р а с с м о т р е н и я  о т д е л ь н ы х  п о л о ж е н и й  п р о е к т а  р а з р а б о т к и  о н т о л о г и и  в  м е т о д о ­
л о г и и  U P O N  п р е д л а г а е т с я  и с п о л ь з о в а т ь  я з ы к  U M L .  О д н а к о ,  н е с м о т р я  н а  т о ,  ч т о  U M L -  
д и а г р а м м ы  в  д а н н о м  с л у ч а е  п о з в о л я ю т  д о с т и ч ь  н а г л я д н о с т и  и  п р о с т о т ы  п р е д с т а в л е н и я  
ц е л е й  с о з д а н и я  о н т о л о г и и ,  в е с ь  п р о ц е с с  р а з р а б о т к и  о к а з ы в а е т с я  н а ц е л е н н ы м  н а  р е ш е н и е
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л и ш ь  р я д а  к о н к р е т н ы х  з а д а ч .  Э т о  в е д е т  к  з а т р у д н е н и ю  о б е с п е ч е н и я  с о б л ю д е н и я  о д н о г о  
и з  к л ю ч е в ы х  п о л о ж е н и й  о н т о л о г и ч е с к о г о  и н ж и н и р и н г а  -  в о з м о ж н о с т и  и с п о л ь з о в а н и я  
о д н о й  и  т о й  ж е  о н т о л о г и и  д л я  р е ш е н и я  ш и р о к о г о  к р у г а  з а д а ч ,  в  т о м  ч и с л е  и  з а р а н е е  н е ­
о п р е д е л е н н ы х .
Т а к и м  о б р а з о м ,  к а ж д ы й  и з  р а с с м о т р е н н ы х  п о д х о д о в  к  п о с т р о е н и ю  о н т о л о г и й  о б ­
л а д а е т  т е м и  и л и  и н ы м и  н е д о с т а т к а м и .  Э т о  о б у с л а в л и в а е т  н е о б х о д и м о с т ь  р а з р а б о т к и  н о ­
в ы х ,  б о л е е  э ф ф е к т и в н ы х  м е т о д о л о г и й  и  п о д х о д о в ,  к о т о р ы е  п о з в о л и л и  б ы :
•  о б е с п е ч и т ь  н а и б о л ь ш у ю  о б ъ е к т и в н о с т ь  и  п о л н о т у  р а з р а б а т ы в а е м о й  о н т о л о г и и ;
•  с н и з и т ь  д о л ю  э в р и с т и ч е с к и х  а л г о р и т м о в  и  « р у ч н ы х »  о п е р а ц и й  п р и  р а з р а б о т к е  
о н т о л о г и и ;
•  ф о р м а л и з о в а т ь  м е т о д ы  и  р а з р а б о т а т ь  н а  и х  о с н о в е  а в т о м а т и з и р о в а н н ы е  с р е д ­
с т в а  с о з д а н и я  о н т о л о г и й ;
•  с о х р а н и т ь  в о з м о ж н о с т ь  и с п о л ь з о в а н и я  п о л у ч а е м о й  о н т о л о г и и  д л я  и с п о л ь з о в а н и я  
р а з л и ч н ы м и  п р и л о ж е н и я м и , в  т о м  ч и с л е  д л я  р е ш е н и я  з а р а н е е  н е  о п р е д е л е н н ы х  з а д а ч .
О д н и м  и з  п о д х о д о в ,  р е ш а ю щ и х  у к а з а н н ы е  з а д а ч и ,  н а  н а ш  в з г л я д ,  м о ж е т  с т а т ь  и с ­
п о л ь з о в а н и е  в  к а ч е с т в е  и с т о ч н и к а  с в е д е н и й  о  п р е д м е т н о й  о б л а с т и ,  н е о б х о д и м ы х  д л я  с о ­
з д а н и я  о н т о л о г и и ,  с и с т е м н о - о б ъ е к т н ы х  м о д е л е й  в  т е р м и н а х  « У з е л - Ф у н к ц и я - О б ъ е к т »  
( У Ф О - м о д е л е й ) ,  п о л у ч а е м ы х  в  р е з у л ь т а т е  п р и м е н е н и я  с и с т е м н о г о  п о д х о д а  с  т е м  ж е  
н а з в а н и е м  ( т .е .  У Ф О - п о д х о д а ) .  В  ч а с т н о с т и ,  п р е д л а г а е т с я  и з в л е к а т ь  н е к о т о р ы е  ф а к т ы  о  
п р е д м е т н о й  о б л а с т и  и з  У Ф О - м о д е л е й  и  п р е д с т а в л я т ь  и х  с  п о м о щ ь ю  с п е ц и а л и з и р о в а н н о г о  
я з ы к а  о п и с а н и я  о н т о л о г и й .  Р а с с м о т р и м  д а н н ы й  п о д х о д  п о д р о б н е е .
В  о с н о в е  У Ф О - п о д х о д а  и  б а з и р у ю щ е г о с я  н а  н е м  У Ф О - а н а л и з а  л е ж и т  п р е д с т а в л е н и е  т о й  
и л и  и н о й  с и с т е м ы  в  в и д е  т р е х э л е м е н т н о й  к о н с т р у к ц и и  « У з е л - Ф у н к ц и я - О б ъ е к т » .  П о д  у з ­
л о м  п о н и м а ю т  с и с т е м у  в  в и д е  с т р у к т у р н о г о  э л е м е н т а ,  « п е р е к р е с т к а »  в с е х  е е  с в я з е й .  
Ф у н к ц и я  п р е д с т а в л я е т  с и с т е м у  к а к  ф у н к ц и о н а л ь н ы й  э л е м е н т ,  и г р а ю щ и й  з а д а н н у ю  р о л ь  
д л я  п о д д е р ж а н и я  н а д с и с т е м ы  с  п о м о щ ь ю  б а л а н с и р о в а н и я  д а н н о г о  у з л а .  О б ъ е к т  п р е д ­
с т а в л я е т  с и с т е м у  в  в и д е  к о н к р е т н о г о  о б р а з о в а н и я ,  с у б с т а н ц и а л ь н о г о  э л е м е н т а ,  р е а л и з у ­
ю щ е г о  ф у н к ц и ю .  К о м б и н а ц и и  и з  п о д о б н ы х  У Ф О - э л е м е н т о в  п р е д с т а в л я ю т  с о б о й  с и с т е м ­
н о - о б ъ е к т н ы е  м о д е л и  ( У Ф О - м о д е л и )  [ 1 2 ] .
В а ж н о й  о с о б е н н о с т ь ю  п о д х о д а ,  п р е д п о л а г а ю щ е г о  и с п о л ь з о в а н и е  У Ф О - м о д е л е й  в  
к а ч е с т в е  и с т о ч н и к а  ф а к т о в  д л я  п о с т р о е н и я  о н т о л о г и и ,  я в л я е т с я  в о з м о ж н о с т ь  р а з р а б о т к и  
м е т о д о в  и  с р е д с т в  а в т о м а т и з а ц и и  п р о ц е с с а  п о с т р о е н и я  о н т о л о г и й  п р е д м е т н ы х  о б л а с т е й .  
Д л я  э т о г о  р а с с м о т р и м  с в я з ь  У Ф О - п о д х о д а  и  о н т о л о г и ч е с к о г о  и н ж и н и р и н г а  с  т о ч к и  з р е ­
н и я  ф о р м а л и з а ц и и .
И с х о д н ы м  с и н т а к с и с о м  о б м е н а ,  б а з и с о м  д л я  м н о ж е с т в а  с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х  
я з ы к о в  п р е д с т а в л е н и я  о н т о л о г и й  я в л я е т с я  R D F  ( R e s o u r c e  D e s c r i p t i o n  F r a m e w o r k )  -  
у н и в е р с а л ь н ы й  я з ы к  д л я  п р е д с т а в л е н и я  з н а н и й  в  С е т и .  О н  п о з в о л я е т  п р е д с т а в л я т ь  з н а ­
н и я  в  с а м о м  о б щ е м  в и д е ,  п р и  э т о м  я в л я я с ь  « у н и в е р с а л ь н ы м  с р е д с т в о м  д л я  о б м е н а  д а н ­
н ы м и  м е ж д у  р а з н ы м и  п р о г р а м м а м и »  [ 1 3 ] .  В  о с н о в е  R D F  л е ж и т  п р е д с т а в л е н и е  ф а к т о в  в  
к а ч е с т в е  т р и п л е т о в  в и д а  « С у б ъ е к т - О т н о ш е н и е ( п р е д и к а т ) - О б ъ е к т » .  С р е д и  м н о ж е с т в а  в а ­
р и а н т о в  з а п и с и  ( п р е д с т а в л е н и я )  R D F - ф а к т о в  н а и б о л е е  у д о б н о й  д л я  в о с п р и я т и я  ч е л о в е ­
к о м  я в л я е т с я  Н о т а ц и я  3  ( N 3 ) ,  п о с к о л ь к у  и м е е т  д о с т а т о ч н о  к о м п а к т н ы й  ф о р м а т  з а п и с и  
[ 1 4 ] .  Д а л е е  п р е д л а г а е т с я  р а с с м а т р и в а т ь  с в я з ь  У Ф О - п о д х о д а  и м е н н о  с  R D F .
В  л и т е р а т у р е  в с т р е ч а е т с я  н е с к о л ь к о  с п о с о б о в  ф о р м а л и з а ц и и  У Ф О - п о д х о д а  [ 1 5 ,  1 6 , 
1 7 ] .  В  о с н о в е  п о д х о д а ,  о п и с а н н о г о  в  р а б о т а х  [ 1 5 ,  1 6 ] ,  л е ж и т  с о п о с т а в л е н и е  о б р а з у ю щ е й  в  
т е о р и и  п а т т е р н о в  с  У Ф О - э л е м е н т о м  в  У Ф О - п о д х о д е .  У к а з а н н о е  с о п о с т а в л е н и е  г р а ф и ч е с к и  
м о ж н о  и з о б р а з и т ь  с л е д у ю щ и м  о б р а з о м  ( р и с .  1 ) .
Д л я  о п и с а н и я  У Ф О - м о д е л е й  с  п о м о щ ь ю  R D F  н е о б х о д и м о  р а с с м о т р е т ь  т р и  а с п е к т а :
-  Н а л и ч и е  с в я з е й  м е ж д у  У Ф О - э л е м е н т а м и  в  У Ф О - м о д е л и ;
-  С п о с о б н о с т ь  У Ф О - э л е м е н т а  и м е т ь  с в я з и  о п р е д е л е н н о г о  т и п а ;
-  Н а л и ч и е  у  У Ф О - э л е м е н т а  к о н к р е т н о г о  о б ъ е к т а  и  ф у н к ц и и .
Рис. 1. Графические формализмы -  образующая и УФО-элемент
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Р а с с м о т р и м  к о н ф и г у р а ц и ю ,  с о с т о я щ у ю  и з  д в у х  о б р а з у ю щ и х  и  о д н о г о  с о е д и н е н и я  
м е ж д у  н и м и .  П р е д с т а в и м  г р а ф и ч е с к и  т а к ж е  д в а  У Ф О - э л е м е н т а ,  с о е д и н е н н ы е  н е к о т о р о й  
с в я з ь ю ,  п о  а н а л о г и и  с  о п и с а н н о й  к о н ф и г у р а ц и е й .  И  с р а в н и м  п о л у ч е н н у ю  к о н с т р у к ц и ю  с  
R D F - т р и п л е т о м  ( р и с .  2 ) .
Конфигурация
УФО-
элементы
1 Идентификатор 2 \
\  а2 /
Имя1 L\ = (Ь\) Имя2
L L\, L\(L1) L 2L ], L 2 (L])
RDF-триплет Субъект Предикат Объект
Рис. 2. Соответствие конфигурации, УФО-элементов и RDF-триплета
Д а н н ы е  к о н с т р у к ц и и  и м е ю т  н е к о т о р ы е  о б щ и е  ч е р т ы ,  ч т о  п о з в о л я е т  с о п о с т а в л я т ь  
и х  д р у г  д р у г у .  Т а к ,  в  R D F - т р и п л е т е  с у б ъ е к т  и  о б ъ е к т  п р е д с т а в л я ю т с я  в  в и д е  и м е н  к о н ­
к р е т н ы х  и л и  а б с т р а к т н ы х  с у щ н о с т е й .  А н а л о г и ч н ы м  п р и з н а к о м  я в л я е т с я  и д е н т и ф и к а т о р  
у  о б р а з у ю щ е й .  К а ж д ы й  У Ф О - э л е м е н т  и м е е т  и м я ,  к о т о р о е  п о з в о л я е т  о д н о з н а ч н о  о п р е д е ­
л я т ь  е г о  в  п р е д е л а х  м о д е л и .  П р и  п р е д с т а в л е н и и  У Ф О - э л е м е н т а  с  и с п о л ь з о в а н и е м  т е р м и ­
н о в  т е о р и и  п а т т е р н о в  и м я  э л е м е н т а  м о ж е т  с л у ж и т ь  и д е н т и ф и к а т о р о м  с о о т в е т с т в у ю щ е й  
о б р а з у ю щ е й .  О т с ю д а  с л е д у е т ,  ч т о  и м е н а  У Ф О - э л е м е н т о в  м о г у т  б ы т ь  и с п о л ь з о в а н ы  в  к а ч е ­
с т в е  с у б ъ е к т о в  и  о б ъ е к т о в  в  R D F - т р и п л е т а х .
В а ж н о й  с о с т а в л я ю щ е й  R D F - т р и п л е т а  я в л я е т с я  п р е д и к а т  -  о т н о ш е н и е  м е ж д у  д в у ­
м я  с у щ н о с т я м и .  Т а к о е  о т н о ш е н и е  я в л я е т с я  н а п р а в л е н н ы м .  Э т о  п о з в о л я е т  с о п о с т а в и т ь  
п р е д и к а т у  в  R D F - т р и п л е т е  с о е д и н е н и е ,  в х о д я щ е е  в  с т р у к т у р у  к о н ф и г у р а ц и и  в  т е р м и н а х  
т е о р и и  п а т т е р н о в .  П р и  э т о м ,  к а к  в и д н о  и з  р и с у н к а  2 , а н а л о г и ч н ы м  э л е м е н т о м  б у д е т  я в ­
л я т ь с я  и  с в я з ь  м е ж д у  д в у м я  У Ф О - э л е м е н т а м и .
С  и с п о л ь з о в а н и е м  п о л о ж е н и й ,  р а з р а б о т а н н ы х  в  р а б о т е  [ 1 8 ] ,  п р е д с т а в и м  У Ф О -  
э л е м е н т ы  в  в и д е  с л е д у ю щ и х  к о н с т р у к ц и й :
e  = '1 <(М ,  L.O. ( « ,  S 10, L , )  («1 ,«1 , Д!)>,
2 =< (!,? , ZJ), «2 , S,°, U  ( « , « , ,  Д?)>.-‘2 ■>±-‘2-b V 2’ 2 ’ 2т Р V 2 ’ 2 ’ И, ■ )/■ (1)
П р е о б р а з о в а н и е  с в я з и  м е ж д у  д в у м я  э л е м е н т а м и  в  R D F - т р и п л е т  д о л ж н о  и м е т ь  в и д
н е к о т о р о й  ф у н к ц и и :
F e 2) = <
<: «  Pas s''+Д !+" To''
<: n2 :" Get''+Д  ? +" By''
: n2 >,
[ Д != Д ? .  ( 2 )
С о о т в е т с т в е н н о ,  в  о б щ е м  в и д е  д л я  д в у х  У Ф О - э л е м е н т о в ,  о б л а д а ю щ и х  о б щ и м и  с в я -
з я м и ,  у к а з а н н а я  ф у н к ц и я  п р и н и м а е т  в и д :
F(et, e ,) =
U  <:«
к=1
K
UK  <: n ,
:" Pass''+ Д  !+"To" : n,  >,
:" Get"+Pik !+" ВУ" :«  >
к=1
V к = 1..K , 3 p > 0, Др ? = Дк!.
(3 )
e e
г д е  K  -  ч и с л о  с в я з е й  м е ж д у  У Ф О - э л е м е н т а м и  ' и  J .
: n >
K
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Е щ е одной  возм ож н остью  и звлечен и я из У Ф О -м о д ел и  R D F -ф актов является  ан а ­
ли з н али чи я у  узл а  У Ф О -эл ем ен та  оп р ед ел ен н ы х связей. Т ак, следует уч и ты вать, что 
связь у  обр азую щ ей  и м еет н екоторы й  пок азател ь связи. А н ал оги ч н о связь м еж д у У Ф О - 
элем ен там и , которая м ож ет р ассм атр и ваться  как входящ ая связь узл а одн ого элем ен та, 
так  и как  и сходящ ая узл а др уго го  элем ен та, и м еет ти п  из кл асси ф и кац и и  связей. Т акой  
пок азател ь (тип связи ) м ож но так ж е р ассм атр и в ать в качестве им ени н екой  абстрактн ой  
сущ ности . С ледовательн о, ф акт н али чи я связи  у  узл а  У Ф О -эл ем ен та  тож е м ож н о п р ед ста­
ви ть в ви де R D F -три плета (рис. 3).
О б р а з у ю щ а я
У Ф О -э л е м е н т
Идентификатор 1 ^
\  a i /
И мя1
4 4 , 4 (  4 )
R D F -тр и п л ет
Рис. 3. Соответствие образующей, УФО-элемента и RDF-триплета
В ф орм альн ом  ви де с уч етом  п р и н яты х ран ее о бозн ач ен и й  это м ож но п р ед стави ть 
с пом ощ ью  н екоторой  ф ункци и:
ад =
Q
U <: n
q=1
U <:«
У=1
: CanGet
: CanPass
■ Lq ? >
:Ly !>.
(4 )
Г де Q -  чи сл о элем ен тов м н ож ества L? (коли чество вход н ы х связей  узла), а Y  -  
чи сл о элем ен тов м н ож ества L! (коли чество и сход ящ и х связей  узла).
П ри переводе У Ф О -м одели в R D F-ф акты следует учиты вать наличие у  УФ О -элем ента 
конкретного объекта. О бъект У Ф О -элем ента обладает рядом  свойств а. Д анны е ф акты  при­
годны  для записи на RDF. При этом  субъект будет представлен им енем  n е  N  из м нож ества 
имен объектов; предикат соответственно м ож ет бы ть обозначен вы раж ением  «имеет свой­
ство»; объектом  будет являться конкретное свойство из м нож ества а:
\а, >F3(e) = U  <: n : has P r operty
1=1 (5 )
где L  -  чи сл о элем ен тов м н ож ества а.
Н еотъ ем л ем ой  частью  У Ф О -эл ем ен та  является  ф ункци я. В качестве суб ъ екта R D F- 
тр и п л ета в этом  случае м ож ет вы ступ ать им я объ ек та У Ф О -эл ем ен та, в качестве объ ек та -  
им я (нотация) сам ой  ф ун кци и . Ф ор м ал ьн о это представл яется  ф ун кци ей  вида:
F  (e) = <  n : Executes : S 0 > ^
Т аки м  образом , некоторая У Ф О -м о д ел ь предм етн ой  области  м ож ет бы ть п р ед став­
л ен а с пом ощ ью  RD F. Д л я этого к У Ф О -м о д ел и  н еобходи м о п р и м ен и ть ф ун кци ю , общ ий 
ви д которой  представлен  в ф орм уле:
F (Му ф о ) = { Ve,., e, е , U  F  (e,) U F 4 (e,., e, ) }
(7 )
О п и сан н ы й  способ ф орм али зац и и  запи си  У Ф О -м о д ел и  на я зы к е R D F  является  
первы м  этапом  для п остр оен и я он тол оги и  п р едм етн ой  области  по У Ф О -м о д ел и . В н асто ­
я щ ее врем я ведется  р абота н ад  разви ти ем  пр едлож ен н ого подхода.
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ABOUT APPROACH FOR BUILDING ONTOLOGIES BASED ON UFO DOMAIN MODELS
T oday  evo lu tion  of th e  onto log ical eng ineering  involves th e  develop­
m e n t o f existing  m ethodo log ies a n d  app ro ach es to  b u ild ing  on tologies a n d  
c rea tio n  som e new , m ore  effective ones. T his artic le  p rov ides a n  overview  o f 
th e  m o s t com m on m ethodo log ies for crea ting  on to log ies, as w ell as analysis 
o f th e ir  p rob lem s a n d  d isadvan tages. A  v a rian t o f  th e  classification  of m e th ­
odologies a n d  ap p roaches for bu ild ing  on to log ies is d escrib ed . Also in  th is  
artic le  a  new  ap p ro ach  for bu ild ing  on to log ies b a se d  on  U FO  d o m ain  m o d ­
els is p ro p o sed  a n d  th e  p ro ced u re  o f re p re se n t UFO d o m ain  m odels b y  RDF 
is described .
K ey w ords: ontology, onto log ical eng ineering , classification  o f  th e  
m ethodologies, M ETHONTOLOGY, D ILIGENT. U PO N , on to logy  life cycle, 
UFO ap p ro ach , RDF.
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